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L ' O V E L L A  M ~ É S  M A N Y M G A  
La carretera fa una revirada, puja un xic Perque en Jaii Filferro es corsecaria 
més i ja hi son.  de rnigranya si no s'emboliqués amb el 
Vallmajor és un poble d'una dotzena d e  primer infe l i~  que Ila~nbrega a trenta pas- 
cases justes, una església com una catedral ses tan sols. Té les sangs exaltades com 
i el cementiri rOnee als seus peus, tot ple- un brau. L'enceiidre broiiquina és el seu 
gat al cim d'un puig-guaita d'una val1 ge- plat fort i el desespera la flema del ve'i- 
mada-a l'entorn del qual els pins, gairebé nat que obra santament marrant de cami 
abracant-se, teixeixen una garlanda de ver- just que el1 s'hi atravessa per qualsevol 
dor que enamora els ulls. futesa. 
Vallmajor vol dir també una pau mansis- No fa pas dues anyades que, ensumant 
sima, de bona Ilei, oberta i franca. Prou un negoci rodonet, va romandre preocupat 
que ens ho diria, si li ho preguntéssim, arnb el planejameot i construcció d'un pa- 
I'hostaler, un gitano blanc que ha estat bat- rell d e  casaiots-que el1 en deia torretes-, 
[le una bella pila d'ailys, i mai, en la tira- per a Ilogar-les, arribada la calor, a senyors 
llonga d'ells, va tenir cap enrabiada amb de Barcelona. 
ningú, llevat d'algun capiaire un xic massa Poc sabré pas mai d e  quina manera ens 
emprendat amb les trumfes i les cols #al- va fer venir, l'estiu passat, tota la familia an- 
tri. Pero qui ens diria la Ilicó més [larga dalusa en pes d'un empleat d'Hisenda i un 
sobre el taranni emmelat de Vallmajor se- matrimoni suec, pintor i Ilunitic, amb un 
ria el Jutge de Pan, hereu conco i fresc gos que va resultar un entusiasta cacador 
com un mató, avui la millor bossa de I'en- d'aviram. 
contrada. Diu que a l'espasa de la Justicia li Als andalusos els enquibi en Jan Filfer- 
ha agafat verdet de tant tenir-la desada a ro a la %Villa Pepita$-gai compliment a 
les golfes.-Només un  cop vaig estar a la Pepa, la seva dona-, i als suecs els en- 
risc d'haver-la d e  Iluir-comenta amb una cofurni en el niu del costat, conegut per 
rialleta de conill. .Villa Ortencia. jo no sé per quins sets 
Conten, conteu-li fem nosaltres,-hen sous. (Aquíel  Jutge d e  Pau fén una grassa 
avinguts alnb I'airet que xiuxiueja vora els rialla de conillis.) 
pedrissos de la Placa, ara que el sol ja s'a- Pero, fillets de Déu!, i quin regirament 
joca deshridat en una cabellera d'aram per corienci aleshores!! 
entre un flotó d e  pins i tot sembla que 
A t  
s'avingui amb la paraula tranquil'la i vigo- * * 
rosa del bon Jutge d e  Pau. Com que només hi havia un pou amb 
S una miseria d'aigua, eom que el gos dels 
* * 
suees cada dia feia més desgricies al galli- 
Certament que la primera persona amb ner dels conve'ins i els rampiiiyava mitjons 
qui vireu entrompessar així que petjareu i espardenyes, i corn que el propietari d e  
aquestes pedres fou amb una mena d'home les torreies amb la temor de que se l i  des- 
llargarut que camina bressolant-se com una fessin el mateix que un bolado els marejava 
oca. N'estic segur; doncs heu vist en Jan continuament fent-los advertencies inaca- 
Filferro. Ell és I'únie que té mala jeia a la bables, hen aviat *Villa Pepita> i 'Villa 
nit i Súnic també que capfica al Sr. Rector Ortenciar es declararen la guerra, i avui 
per por que arnb el costum d e  dar-se al per naps i demi  per xirivies el cas és que 
diable qualsevol hora petita no li veng;¡ escolirem un estiuet regaladíssim amb les 
I'driima per un tres i no res. trilulgues deis forasters. 
La gent de per aci dalt ilo ha vist gaires 
comedies i a presenciar aquella hi aná a 
corrua feta. Al vespre, sobi-e tot, la quitxa- 
Ila, els rnossos i les mosscs s'hi partieu d e  
riure furetejaiit per les esc1etxe.s de L'enca- 
nyissnt que voltava a tal1 d e  tapia les forre- 
tes. No veien res sovint, soviiit. Pero la 
qüestió era riure, riure forqa ... ! I ve't-aqui 
que una vegada, jugant al .Pare carbacer., 
un marrec esbotzi part d'aquella muralla 
de fireta. 
Que va haver fet! En Jan, que ja n'esta- 
va fins al capdamunt, de la xirinola, les 
emprengué a garrotades de cec amb la 
jovenalla, escumejant-li la. b o c a  d'ira i 
mastegant les imprecacions més enverina- 
des. 
Un xic més tard I'encanyissat tornava a 
alcar-se, i amb estaques i fiiferros lii basti 
una llei de defensa punxosa que feia bas- 
sarda d'esgarrinxar-s'hi. Planti cara al po- 
bIe, i aquest, per torna, el moteji per Jan 
Filferro bo i atabalant-lo amb una corranda 
empescada  el barber, aue feia : 
Per a pujar a la Sala de ball hom ha 
d'atravessai per forqa la placeta d'eniront 
de casa seva; aquesta placeta li pertany 
ben netament. S'esqueia que havitn de 
dur-hi per aqneils dies un IIOU piano de 
maneta. 
1 tal dit, tal fet.-No ballaran pas 
tres festes seguides!-va jurar-se en Jan 
Fi!ferro. 
1 quan arriba e! carro, e! nostre home ja 
s'estava estks com una granota, amb unes 
escriptures a les mans, barrant I'entrada 
dels seus dominis; i amb uns crits de des- 
afiament tan esgarrifosos que atragueren 
tot seguit el veinat. 
No volgueu pas saber el batibull que va 
haver-hi. Com siga que el carreter atiava 
al matxo perquk avencés, en Jan Filferro 
mana a la seva dona que s'hi ajagués tam- 
bé. En mig de I'escindol algú va agafar 
resoludament les regnes de I'animal i I'es- 
treba sense compassió. Quan ja intentava 
invocar el meu cárrec tots els presents po- 
guérem veure quelcom molt pintoresc : el 
matxo, que era l'únic que no havia perdut 
Ai,  tafoi d e n  Jnn Filfwro, 
si n'és guapo i eixerit!, el seny, malgrat les fuetades i les mots 
unes torres que n'ha fetes d'ordre fulminants, gira en rodó i fngi amb 
les amaga soto el llif, el piano placa enllá. 
i per por que les hi robin 
dorm omb elles cada nit. * 
Ai. tofoi d'en Ion Filferro. * * 
si n'és guapo i eixerii!!. .. 
Al capdavall tot va ésser soroll de nous. 
1 vinga rnofar-se d'ell, Ilavors, que sem- 
blava que no s'hi fos a temps. 1 com si 
encara no n'hi hagités prou, els estiue- 
jants li fugiren cap a Barcelona desdint- 
se dels tractes, fastiguejats mutuamcnt i 
estemordifs alhora per I'enrenou que es 
movia. 
Com que en Jan Fiiferro hi perdis di- 
ners, una bravada d e  sang bullenta li es- 
pessei el cervell. I només va aclarir-se-li 
per a tramar la venjanca coiitra la fadrina- 
[la, car sois a ella carregava les culpes 
d'haver-se-ii esmunyit aquella llavor de co- 
lonia. 
perquk a en Jan Filferro, amb l'enrabiada, 
se li enramparen les cames un parell de 
seimanes, i el metge I'entabana a copia d'a- 
consellar-li entenirnent si no volia anar- 
se'n a l'altre món bitllo, bitllo ... 
Sé que en Jan Filferro-va acabar-nos 
dient el bon Jutge de Pau-, ensentimentat 
potser per primera vegada a la seva vida, 
aixi que pogué arrossegar els peus cer- 
ca aquel1 matxo de tant de cor i va be- 
sar-li llargament els queixos i el coll, 
amb una tal fervor que entendrí d e  veres 
als qui ho veieren ... Ell, tan eixut i ernpe- 
dreit!! 
Pocs instants després d'oir contar sem- Amb el eBona nit que Déu nos do!,- 
blant facecia, quan ja totes les coses les tan suau i amplel-que ens resi, varem 
abassegava la son dolca de la vesprada, comprendre que era aquel1 en Jan Filferro, 
passi prop nostre un campero1 alt i espri- I'ovtlla més manyaga de la cleda arredos- 
matxat, balandrejant amb el civcc a I'es- sada sota l'ala gegantina i misericordiosa 
quena. de I'Església de Vallrnajor ... 
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L'Amiga i el Pintor, al llindar de lapor- 
fa, es besen apassionadament. Ambdós 
senten la gran recanca del comiat, i ro- 
mancegen una estona esguardant-se l'amor 
en els seus alls. L'Amiga i el Pintor es be- 
sen apassionadament un altre cop. L'Ami- 
ga, per fi, se'n va; el Pintor la contempla 
com baixa l'escala. 
Ara, sol, roman un instant abstret. Des- 
prés mira la tela on Iii ha I'estampa de 
?Amiga. Encén el llam de peu de la taale- 
fa igus fa  la lecfara d ; r z  poema cl6ssic. 
A l  cap de poc traguen a la porta. Aleix 
de la testa magnifica i la' mirada serena 
entra vestit de .soiré*; es desempallega de 
la capa de seda i del cape11 de copa alta. 
El Pintor.-L'amie, quin vent et porta? 
Entres sobtadament al meu taller amb la 
mateixa naturalitat que el vas deixar. Aleix, 
amie Aleix, deixa que t'abraci dolcament. 
Seu al brac de la meva butnca, com anys 
enrera, com quan ens explicivem els nos- 
tres amors, abans d'anar-te'n que sé jo on. 
A1eix.-Ob, el bon amic! Esguardo la 
teva sala i la trobo igual. Enflairo aquests 
mobles i encara hi sento aquella olor de 
violeta i gesamí que ens reconfortava en 
tornar de les nostres orgies. 1 a tu, el meu 
amic, encara et veig tan optimista com tres 
anys enrera. 
El Pintor.-Vina, Aleix, reposa i expli- 
ca'rn el que has fet. Vina, Aleix, i digues 
perque vas marxar sense estrenye'm la mi .  
Aleix. - Abans, amic, em cal el teu 
perdó. 
El Pintor.- El meu perdd? Com vols 
que no et perdoni si te'm presentes tal- 
ment com el dia que partires? Altrament, 
vas amb frac i aixó ja em dóna l'alegria de 
veure't ric o bé amb una prenda de vilua 
per empenyar-la mentre et cerquis treball. 
A1eix.-No, eompany, t'equivoques; ni 
soc ric ni soe pobre. Malgrat de la teva 
ironia, ni vine de gastar-me les monedes 
que em sobren ni de deixar el darre; quar- 
to en una taula de joc. Vinc, senzillament, 
amb i'únic trajo que tinc a donar-te el co- 
miat que ara fa tres anys vaig oblidar. 
El Pintar.-No, Aleix, no puc permetre 
que tot just arribat te n'entornis cap aque- 
Iles terres de I'America o de 1'Europa ou 
t'hi espera la gricil Esther. 
A1eix.-No et creguessis pas que ella 
s'hi hagués avingut a romandre en una ciu- 
tat qualsevol de L'Am&rica o de IrEuropa 
